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3931/6/42:ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش3931/3/91: ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوزدﻣﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮاﺟﻬﻪ . اﺳﺖﮐﺎرﻫﺎيﻣﺤﯿﻂآورزﯾﺎنﻋﻮاﻣﻞﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﯾﮑﯽ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
.ﺑﻮدﻓﺎرسﺧﻠﯿﺞدر ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎزﻫﺎيﺑﺴﺘﻪﺟﻠﯿﻘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺎوي ﮐﻨﻨﺪﮔﯽﺧﻨﮏﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ 
ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻤـﺮه . اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 29در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل ﮐﺶﻧﻔﺖﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻔﺮ از درﯾﺎﻧﻮردان ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ 6ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي ايﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎدادهﺷﺪ و ﮔﯿﺮياﻧﺪازهﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ، ﮐﻨﻨﺪهﺧﻨﮏﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ اﻓﺮاد، در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﻓﺸﺎرﺧﻮناﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ و 
..زوﺟﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖtآزﻣﻮن 
ﮐﻨﻨﺪهﺧﻨﮏو در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﻠﯿﻘﻪ 63/89±0/22C°ﺑﺮاﺑﺮﮐﻨﻨﺪهﺧﻨﮏﺑﺪون ﺟﻠﯿﻘﻪ در وﺿﻌﯿﺖﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ و امﺳﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ در دﻗﯿﻘﻪ :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
و در 73/60±0/52C°ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐﻨﻨـﺪه ﺧﻨـﮏ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪون ﺟﻠﯿﻘـﻪ در دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺼﺘﻢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ(. =p0/530)ﺑﻮد 63/86±0/2C°
ﮐﻨﻨـﺪه ﺧﻨﮏﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ. آﻣﺪﺑﻪ دﺳﺖ( =p0/240)ﺑﻮد63/87±0/61C°ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪهﺧﻨﮏﺑﺎ ﺟﻠﯿﻘﻪ وﺿﻌﯿﺖ
(. =p0/930)اﻣﺪ  ﺑﻪ دﺳﺖ8/56±2/9ﮐﻨﻨﺪهﺧﻨﮏو در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ 21/27±3/30
دﻣـﺎي دﻫـﺎﻧﯽ و ﮔﺮﻣـﺎي )ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ ﻫﺎيﺑﺴﺘﻪﺣﺎوي ﮐﻨﻨﺪهﺧﻨﮏي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
. ﺷﻮدﻣﯽﻓﺎرسﺧﻠﯿﺞدر ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب( درك ﺷﺪه
ﻓﺎرسﺧﻠﯿﺞاﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﻮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز، اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﮐﻨﻨﺪهﺧﻨﮏﺟﻠﯿﻘﻪ :ﻫﺎﮐﻠﯿﺪواژه
. اي، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﯾﺮانداﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ.1
ri.ca.ium.htlh@nahghed_ah:ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. اي، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎناﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ( ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل).*2
.اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﯾﺮان.3
اﷲاي داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻘﯿﻪاﺳﺘﺎدﯾﺎر  ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ.4
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ. اﺳﺖﮔﺮﻣﺎﮐﺎر،ﻫﺎيﻣﺤﯿﻂن آورزﯾﺎﻋﻮاﻣﻞازﯾﮑﯽ
ﭘﺎﺳﺦ)ﺎﯾﯽ ــﮔﺮﻣاﺳﺘﺮﯾﻦﺑﺮوزﺻﻮرتﺑﻪاﺑﺘﺪادرﮔﺮﻣﺎﺑﺎﺷﻐﻠﯽ
ﺑﺮوزﺑﻪﻣﺪت، ﻣﻨﺠﺮﻃﻮﻻﻧﯽﻣﻮاﺟﻬﻪواﺳﺖ(ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﺑﺪنﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺎﯾﯽ،ـــــــــﮔﺮﻣﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺳﻨﮑﻮپﺧﺴﺘﮕﯽﻋﻀﻼﻧﯽ،ﮐﺮاﻣﭗاﺧﺘﻼﻻت
ﺑﻬﺮه وري،ﺶــــــذﻫﻨﯽ، ﮐﺎﻫوﺟﺴﻤﺎﻧﯽﻋﻤﻠﮑﺮدﮐﺎﻫﺶﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ،
ﮐﺎريﻫﺎيﻣﺤﯿﻂدرﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽﮐﺎﻫﺶوﺣﻮادثﺑﺮوزﻣﯿﺰاناﻓﺰاﯾﺶ
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺤﯿﻄﯽ و دﻓﻊ . (1)ﮔﺮددﻣﯽ
ﮔﺮﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺮﯾﻖ و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻋﺮق، ﺑﺎر ﮐﺎري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ را 
ﻣﯿﻠﯿﻮن 5- 01ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪوددر اﯾﺎﻻت. (2)دﻫﺪاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ذﻫﻨﯽ. ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ دارﻧﺪﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎن (رواﻧﯽ)
از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎي از ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮي،( ﻣﯿﻠﯿﻮن3% )6. 61داد ﮐﻪ 
ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎريﺷﻮاﻫﺪ. (3)اﻧﺪروزاﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﮑﺮر در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ
درﮐﻮﻧﮓ،ﻫﻮﻧﮓدرﺳﺎلﻫﺮﮐﻪاﺳﺖﺑﺎﻻﺑﻪ ﺣﺪيﮔﺮﻣﺎﺑﺎﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺣﺪودﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎدروﻧﻔﺮﯾﮏﻧﻔﺮ005ﻫﺮازآﻣﻮزﺷﯽوﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ارﻗﺎم،اﯾﻦﻫﻤﻪ. ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﺑﺴﺘﺮيﺧﺪﻣﺎﺗﯽ،ﭘﺮﺳﻨﻞازﻧﻔﺮ08
از ﻧﺎﺷﯽﻫﺎيﺑﯿﻤﺎريﺷﻮاﻫﺪازﻣﻼﺣﻈﻪﻗﺎﺑﻞﺗﺨﻤﯿﻦﯾﮏدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ وري،ﺑﻬﺮهﮐﺎﻫﺶدرآنﻧﻘﺶدرﺑﺎرهﮐﻮﭼﮑﯽﺳﻨﺪوﮔﺮﻣﺎ
رو ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ از اﯾﻦ. ﮔﺬارﻧﺪﺧﻄﺎﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻤﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻪ
رﻓﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﺎزده ﮐﺎري اﻓﺮاد و در
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر در . (4)ﮔﺮددﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ 000526ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺎه98ﺳﺎل 
از % 9ﻫﺎ و از اﯾﻦ ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺎه% 01ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ0000052
. ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﺎرﮔﺮان، در ﻣﻌﺮض ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺎن اور ﮔﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽ
ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺪن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد وري ﮐﻞ ﺑﺪن در آب ﺧﻨﮏ،  اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ روشاز ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻮﻃﻪ
ﯾﮏ روش ﮐﺎرﺑﺮدي . (5)ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖو ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ
ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺖ ﻟﺒﺎس دﺳﻫﺎي ﮔﺮم ﯾﮏﺑﺮاي ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺎي در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎ،روشﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد،( ﮐﻨﻨﺪهﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ)ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻨﮏ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي در ﺟﻬﺖ ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﺑﺪن ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري 
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻢsisorelcs elpitlum()ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوز
. ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﻣﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ي ﺧﻨﮏآورﮐﻨﻨﺪه و ﻓﻦﻫﺎي ﺧﻨﮏاﻣﺮوزه ﺟﻠﯿﻘﻪ
ﻫﺎي ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﺟﻠﯿﻘﻪﺑﺎاﯾﻦ. اﻧﺪﺧﻮﺑﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪهﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﺎ و ﺳﺒﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻃﺮحﺧﻨﮏ
. (6)ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ وﺟﻮد داردﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﮏﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
اﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه0591ﮐﻨﻨﺪه در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺧﻨﮏﻟﺒﺎس
ﻫﺎي ﮔﺮم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ، ﮐﻨﻨﺪ را از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻪ ازاﯾﻦ ﻟﺒﺎسﮐ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ در درﺟﻪ اول اﯾﻦ ﻟﺒﺎس
ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﺒﺎسﮔﺮﻓﺘﻪ
اي از در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (7)ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻨﮏﮐﻮﮐﻼن و 
ﻫﺎي ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮادﯾﺎن دﻣﺎي ﺑﯿﻦ ﺟﻠﯿﻘﻪ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ و ﮐﺎرﺗﺮ . (8)ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺣﺮارﺗﯽ و دﻣﺎي ذوب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻧﻤﮏ ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز را در ﯾﮏ اي دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﺟﻠﯿﻘﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺎﺋﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ . (9)اﻧﺪﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ
ﻫﻢ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﮑﻦ ( 082Cﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ، ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ذوبﻋﻤﺪﺗﺎً)ﻓﺎز 
اي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (01)ﺣﺮارﺗﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮوي اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮدي ﻧﻮع ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز دﯾﮕﺮ از ﮐﻮﮐﻼن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻨﮏ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎزيﺑﺮ روي ﺑﻬﺒﻮد راﺣﺘﯽ ﺣﺮارﺗﯽ اﻓﺮاد در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﺒﯿﻪ
ﺎﻗﮏ ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺐ ﻣﺮد در ﯾﮏ اﺗ8اي ﺑﺮوي ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ043Cدﻣﺎي
ﮐﺎﻫﺶ 3-2٠Cﺟﻮي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دﻣﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﻪ اﻓﺮاد ﺣﺪود
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ3,33OCﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﺣﺪ
اي ﺑﺮاي ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز ﻣﯽﮐﻪ ﺧﻨﮏ
راﺣﺘﯽ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺎﺗﺮ اداري ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا 
را MCPﯾﺎ lairetam egnahc esahp()ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز . (11)ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺪي ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎﻓﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢدﺳﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ، ﺧﻨﮏ3ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯽ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ MCPﮐﺮد،
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮادي ﻫﺎي ﺧﻨﮏMCPﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻣﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﺳﺖ،
ﺗﺮ از دﻣﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺮي ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺪه از MCPﺑﺪن اﺳﺖ،
ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮ از دﻣﺎيآﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
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...ﺑﺮ رويﺣﺎوي ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز اﯾﺮاﻧﯽﮐﻨﻨﺪهﺧﻨﮏﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻠﯿﻘﻪارزﯾﺎﺑﯽ
3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 2، ﺷﻤﺎره 2ﻣﺠﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، دوره 
ﻋﻨﻮان ﺟﺬب ﯾﺎ آزاد ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﻪ
.(21)ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻂ "ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎﺣﻤﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد و ﻣﺴﺎﻓﺖ
از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ . ﮔﯿﺮدﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻮرت ﻣﯽﮐﺶﻧﻔﺖ
ﺧﺼﻮص در ﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﺑﻪﮐﺶزا ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﻔﺖاﺳﺘﺮس
اي در اﯾﻦ ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺎه
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﺪف ﮐﺶﻔﺖﻧﺧﺼﻮص ﺑﺮ روي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ 
ﺑﺮ روي MCPﮐﻨﻨﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ
ﻫﺎي اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ. ﺑﻮد040Cدر دﻣﺎي ﺣﺪودﮐﺶﻧﻔﺖ
ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎزا دارﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
. ي ﺣﺎد ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮﻣﺎ،  ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎروشوﻣﻮاد
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﮐﺸﺘﯽ در ( ﻟﻨﮕﺮ ﺑﻮدن)، ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺶﻧﻔﺖﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ 
ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎرك، ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯽ04C°ﮐﻪ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از 
ﺗﻌﺪاد درﯾﺎﻧﻮرداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 
62/38±3/52ﻦ ﺳﻨﯽﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ(  ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﺑﺮق6)
ﻃﻮر ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ22/69±2/26IMBﺳﺎل، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺶﻧﻔﺖازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺸﺘﯽ . ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
، ﻗﺒﻞ از ﺳﻮارﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ازﻧﻈﺮ ﮐﺶﻧﻔﺖﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ 
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎري، ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﻌﯿﺎر ورود اﻓﺮاد ﻣﺖ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، و ﮐﺎرت ﺳﻼﻣﯽ
. ﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺎده ﺗﻐﯿﺮ ﻓﺎز ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻠﯿﻘﻪوﯾﮋﮔﯽ
ﺟﻨﺲ . اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪMCPﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ
% 07و ﭘﻨﺒﻪ % 03ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 07/03از ﮐﺘﺎن MCPﺟﻠﯿﻘﻪ ﺣﺎوي ﻣﺎده 
MCPﻫﺎي ﺟﯿﺐ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ8داﺧﻞ ﺟﻠﯿﻘﻪ . ﺑﺎﺷﺪاﺗﯿﻠﻨﯽ ﻣﯽﻣﻮاد ﭘﻠﯽ
در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ، ﻧﺤﻮه MCPﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﻌﺒﯿﻪ
را MCPﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﻨﮏاﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ
و ( ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻮﻧﺪ)ﺳﺎﻋﺖ درون ﻓﺮﯾﺰر ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺷﺎرژ ﺷﻮد 2ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪﺧﻞ ﺟﯿﺐﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را دا
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺑﺮاي . ﺷﻮدﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ2ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﯽ
.ﺷﻮدﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎﻟﺒﺎس
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺒﺎس
ه از ﺟﻠﯿﻘﻪ، ﻫﻤﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎدروي اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ و ﯾﮑﺴﺎن
ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر . داوﻃﻠﺒﺎن از ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ
.اﺳﺘﺮ ﺑﻮدﭘﻠﯽ% 07ﭘﻨﺒﻪ و % 03ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺮه و از ﺟﻨﺲ ﺑﻪ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ آزﻣﺎﯾﺶ
ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ و ﻫﻢ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺑﺮ آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ6روي 
ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎرﺧﻮن، دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ، اﺣﺴﺎس : ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽو ﺷﺎﺧﺺ
. ﮔﯿﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺣﺮارﺗﯽ و ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻣﻮرد اﻧﺪازه
ﺻﺒﺢ 8ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺪﯾﻦ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎ ﻣﯿﺰان 04±2در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي 03,11اﻟﯽ 
اﻟﯽ 03,11ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺳﺎﻋﺖ % 07ﺴﺒﯽ ﺣﺪود رﻃﻮﺑﺖ ﻧ
ﻇﻬﺮ اﻟﯽ 1رﻓﺘﻨﺪ، و از ﺳﺎﻋﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﺮاي ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ1
ﺷﺪﻧﺪ، ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ دوﺑﺎره ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ5
ﻇﻬﺮ در 1ﺑﺎﺷﺪ، زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ1ﮔﺮﻣﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل 2mcpﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت دﺷﺎرژ ﺷﺪن ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ
ﺳﺎﻋﺖ، 2ﮐﺸﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت ﻫﻤﮑﺎري ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﯽ
ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺮاي ﻣﺪت آزﻣﺎﯾﺶ در 2، ﯾﻌﻨﯽ mcpﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺷﺎرژ ﺷﺪن 
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ دﻣﺎي .  ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ3اﻟﯽ 1ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ 
ﺷﺪﻧﺪ در ﺑﺮده ﻣﯽﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﮑﺎرﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دﻣﺎي ﻫﻮاي ﺑﯿﺮون ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل روز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻧﻮع 
.ﻫﺎ در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺧﻄﺎ ﻧﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺶ
95
ﻫﻤﮑﺎرانوﺳﻤﯿﻪ ﻗﺮه ﺑﺎﺋﯽ
3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 2، ﺷﻤﺎره2ﻣﺠﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، دوره 
، و ﻣﯿﺰان (ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻃﺒﯽ ﻣﺪل اﻣﺮون)دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ 
ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ اﻧﺪازه( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻃﺒﯽ ﺟﯿﻮه اي)ﻓﺸﺎرﺧﻮن 
2دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 51اﺣﺴﺎس ﺣﺮارﺗﯽ و دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ . ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ، ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده 1ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻫﺮ 
و در ﭘﺎﯾﺎن . ﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪاز ﺟﻠﯿﻘﻪ و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺣﺎ
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪه، ﭼﮏآزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ
ﻫﺎي آوري دادهﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ. ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ
ISSHاﺣﺴﺎس ﺣﺮارﺗﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ ﯾﺎ 
ﺟﻮي ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺆال از ﺷﺮاﯾﻂ 71اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ : اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ و ﺳﺆاﻻت 21اﻟﯽ 1ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺆاﻻت ﺷﻤﺎره ﻣﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮد ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﯿﮏ زده 71ﺗﺎ 31ﺷﻤﺎره 
ﮐﻪ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ در روﺑﺮوي ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ)ﺷﻮد و ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ
ﮐﻪ در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ در )ﺷﺪه در ﻋﺪد ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﯿﮏ زده( ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺿﺮب در ﺿﺮب ﺷﺪه و ﺣﺎﺻﻞ.( ﺷﺪه اﺳﺖال ﻧﻮﺷﺘﻪروﺑﺮوي ﻫﺮ ﺳﺆ
ﮔﺮدد و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻋﺪاد داﺧﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻊ روﺑﺮوي ﻫﺮ ﺳﺆال ﺛﺒﺖ ﻣﯽ
:ﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﺟﻤﻊ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن31/5ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات ﮐﻤﺘﺮ از -
ﺳﻄﺢ اول رﯾﺴﮏ اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ ﯾﺎ )ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺖ 
(ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺰ
دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺸﺎن81ﺗﺎ 31/6ﻧﻤﺮات ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ-
ﺗﺮي داراي اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ"اﺣﺘﻤﺎﻻً
(ﺳﻄﺢ دوم رﯾﺴﮏ اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ زرد)ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد 
دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺸﺎن81/1ﺗﺮ از ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات ﺑﺰرگ-
ﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي داراي اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳ
ﺳﻄﺢ ﺳﻮم رﯾﺴﮏ اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ ﯾﺎ . )ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
(. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﻣﺰ
ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻧﯿﺰ از ﭼﮏآوري دادهﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ
ﺳﺆال از ﻣﯿﺰان 9ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ . (7)ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﺟﻠﯿﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﭘﺬﯾﺮي، ﭘﻮﺷﯿﺪن و راﺣﺘﯽ ﺟﻠﯿﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﻮدن، راﺣﺘﯽ، اﻧﻌﻄﺎف
در آوردن راﺣﺖ، ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن آن 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺪن و ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻠﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ، 
ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﻧﻈﺮات ﺧﻮد را روﺑﺮوي ﮔﺰﯾﻨﻪ
. اﺳﺖ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﮐﺎﻣﻼ ًﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﯿﮏ زدﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎس ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﻢ  در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ و ﻫﻢ 
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آن، وﻟﯽ ﭼﮏ
. ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ
ر ﻃﻮل زﻣﺎن و اﺛﺮ ي ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻫﺎ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﻫﺎي ﻣﮑﺮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن اﻧﺪازه
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ tدر اداﻣﻪ از آزﻣﻮن. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. ﮔﯿﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن آﻏﺎز، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪدو ﮔﺮوه در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻧﺪازه
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﻄﺢ 02 SSPSاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﺗﻤﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ
.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ50,0ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ي آزﻣﻮنداري ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪﻣﻌﻨﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻨﮏ
.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در اداﻣﻪ، آﻣﺪه اﺳﺖ
دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ- 1-3
ﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ اﻓﺮاد در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻣﯿ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار زﻣﺎن . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﮐﻨﻨﺪه در ﺷﮑﻞ ﺧﻨﮏ
دﻗﯿﻘﻪ، زﻣﺎن 021و زﻣﺎن ( 31ﺳﺎﻋﺖ )ﺻﻔﺮ، زﻣﺎن ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ 
51ﻫﺎي ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﮔﯿﺮيﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازهﻣﯽ( 51ﺳﺎﻋﺖ )ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ 
دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺰان 09ﺗﺎ 03ﺖ ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳ
ﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﺗﻔﺎوت آزﻣﻮن اﻧﺪازه. ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
داري ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻣﻌﻨﯽ
(. =p0/070)ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ
ﯾﺮ دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدtآزﻣﻮن 
06و ( =p0/530)دﻗﯿﻘﻪ 03ﻫﺎي و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ در زﻣﺎن
ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدﯾﺮ دار اﺳﺖ و در ﺑﻘﯿﻪ زﻣﺎنﻣﻌﻨﯽ( =p0/240)دﻗﯿﻘﻪ 
.>p(0/50)دار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ، ﻣﻌﻨﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ اﻓﺮاد در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون 
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ2ﮐﻨﻨﺪه در ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون 
ﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﻧﺪازه. ﺟﻠﯿﻘﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
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ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﻮل ﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏﺗﻐﯿﯿﺮات دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑ
دار زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ روي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﻤﺮه t، آزﻣﻮن (=p0/481)ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ را در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ در زﻣﺎن
ﻫﺎي ﺑﻘﯿﻪ زﻣﺎندار ﻧﺸﺎن داد و درﻣﻌﻨﯽ( =p0/930)دﻗﯿﻘﻪ 0
دار ﮔﯿﺮي اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻣﻌﻨﯽاﻧﺪازه
(. =p0/612)ﻧﺒﻮدﻧﺪ 
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮل و دﯾﺎﺳﺘﻮل
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮل و دﯾﺎﺳﺘﻮل اﻓﺮاد در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون 
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ4و 3ﮐﻨﻨﺪه در ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن . ﺳﯿﺴﺘﻮل ﯾﺎ دﯾﺎﺳﺘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻓﺸﺎرﺧﻮنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
داد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﻧﺸﺎن اﻧﺪازه
در ﻃﻮل زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ روي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﮐﻨﻨﺪهﺧﻨﮏﺟﻠﯿﻘﻪ 
و ( =p0/924)دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮل و دﯾﺎﺳﺘﻮل ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ tﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﻮن(. =p0/307)
ون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮل و دﯾﺎﺳﺘﻮل را در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪ
(.>p0/50)دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽﮐﺪام از زﻣﺎنﺟﻠﯿﻘﻪ در ﻫﯿﭻ
ﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﻧﺪازه
ﻣﺴﺘﻘﻞ tﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن 
ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در دو ﮔﺮوه، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻣﺎن
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﮔﯿﺮي در ﺟﺪول هاﻧﺪاز
ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﺟﻠﯿﻘﻪ 
در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻧﯿﺰ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ 
ﺟﻠﯿﻘﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻧﻈﺮ ﭘﺬﯾﺮياﻧﻌﻄﺎفاﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان اﻧﺪداﺷﺘﻪ
(.5ﺷﮑﻞ . )ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر زﻣﺎنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ-1ﺷﮑﻞ
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ در زﻣﺎن-2ﺷﮑﻞ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن دﯾﺎﺳﺘﻮل در زﻣﺎن-3ﺷﮑﻞ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮل در زﻣﺎن-4ﺷﮑﻞ
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ﺳﺎﻋﺖ1ﻫﺎ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺtﻫﺎي ﻣﮑﺮر و آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﻧﺪازه-1ﺟﺪول 
++P021دﻗﯿﻘﻪ 06دﻗﯿﻘﻪ (زﻣﺎن ﺷﺮوع)0زﻣﺎنﻣﺘﻐﯿﺮ
دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ
73/50±0/8273/60±0/5263/4±0/63ﺑﺪون ﺟﻠﯿﻘﻪ
63/9±0/8263/87±0/6163/63±0/23ﺑﺎ ﺟﻠﯿﻘﻪ 0/070
0/4830/2400/278+P
ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺮﺳﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
81/29±2/6561/62±2/6221/27±3/30ﺑﺪون ﺟﻠﯿﻘﻪ
61/18±6/5241/81±4/408/56±2/9ﺑﺎ ﺟﻠﯿﻘﻪ 0/481
0/1740/7920/930+P
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮل
801/61±7/76111/66±5/61721±91/45ﺑﺪون ﺟﻠﯿﻘﻪ
901/66±21/95311±11/19311/33±4/80ﺑﺎ ﺟﻠﯿﻘﻪ 0/924
0/8080/7080/521+P
ﻓﺸﺎرﺧﻮن دﯾﺎﺳﺘﻮل
37/33±8/6186/66±6/3567/66±7/25ﺑﺪون ﺟﻠﯿﻘﻪ
66/66±8/6127/61±01/2067/66±5/61ﺑﺎ ﺟﻠﯿﻘﻪ 0/307
0/8810/5941+P
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در دو ﮔﺮوه در ﻫﺮ زﻣﺎنtﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن : +P
ﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ در دو ﮔﺮوه ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن اﻧﺪازه: ++P
ﮐﻨﻨﺪهﻧﻈﺮات اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ-5ﺷﮑﻞ
ﺑﺤﺚ 
MCPﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ و 
ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮارت 
رﺳﺪ، ﺑﺪن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ
ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﺷﺎﺧﺺ MCPﻫﺎي وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﯽ( MCP)ﻓﺎز اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻣﺎي ﻧﻬﺎن در ﻃﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎز ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﺪ زﯾﺎدي از اﻧﺮژي را ﺑﻪ
اي از ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (31)و ﻣﺎﯾﻊ، ﺟﺬب، ذﺧﯿﺮه و آزاد ﮐﻨﺪ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮﮐﻼن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻨﮏ
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ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮادﯾﺎن دﻣﺎي ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻧﮑﻦ MCPﻫﺎي ﺟﻠﯿﻘﻪ
و ﮐﺎرﺗﺮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ در (. 8)ﺣﺮارﺗﯽ و دﻣﺎي ذوب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
را در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم MCPﻫﺎي اي دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﺟﻠﯿﻘﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺎﺋﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد (. 9)اﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادهﻣﻮرد
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ، "ﻋﻤﺪﺗﺎ)MCPﮐﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ
ﻫﻢ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺣﺮارﺗﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮوي اﻓﺮاد ( 082Cﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ذوب
اي دﯾﮕﺮ از ﮐﻮﮐﻼن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 01)ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮ روي ﺑﻬﺒﻮد راﺣﺘﯽ ﺣﺮارﺗﯽ MCPﻧﻮع ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮدي ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻨﮏ
اي ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ043Cﺷﺪه ﺑﺎ دﻣﺎيﺳﺎزياﻓﺮاد در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﺒﯿﻪ
داوﻃﻠﺐ ﻣﺮد در ﯾﮏ اﺗﺎﻗﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ 8ﺑﺮوي 
Cﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﺣﺪ3-20Cدﻣﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﻪ اﻓﺮاد ﺣﺪود
ﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﮐﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻨﮏﺑﺎﻗﯽ33/3O
اي ﺑﺮاي راﺣﺘﯽ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﯽMCP
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ (. 11)دﻓﺎﺗﺮ اداري ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ tاز ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﻮن . ﺧﻮاﻧﯽ داردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ
دﻗﯿﻘﻪ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺮه 06و 03ﻫﺎي دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ در زﻣﺎن
ﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ در زﻣﺎن ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدﯾﺮﺷﺎن در دو اﺳﺘﺮ
دار ﮐﻨﻨﺪه ازﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ
ﮐﻨﻨﺪه دﻣﺎي ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﻘﯿﻪ زﻣﺎن
دﻫﺎﻧﯽ و ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از 
دار ﻧﺒﻮد، ﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ازﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽﺟﻠﯿﻘﻪ، ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ ا
و ﻫﻤﮑﺎران در rednalomSاي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺸﺎن آﺗﺶ4ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﯾﺦ ﺑﺮ روي 
ﮐﺪام از ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ . (41)ﺧﻮاﻧﯽ دارددار ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﻫﻢﻫﺎي آﻣﺎري، ﻣﻌﻨﯽآزﻣﻮن
ﮐﺪام از ﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﮐﻪ در ﻫﯿﭻآﻣﺪه از آزﻣﻮن اﻧﺪازهﺑﻪ دﺳﺖاﻣﺎري 
.ﺧﻮاﻧﯽ دارددار ﻧﺸﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻢﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ
. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮل و دﯾﺎﺳﺘﻮل اﻓﺮاد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﺟﻠﯿﻘﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ، ﭘﻮﺷﯿﺪن و در آوردن و ﻃﺮاﺣﯽ 
ﭘﺬﯾﺮي ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان اﻧﻌﻄﺎفﺟﻠﯿﻘﻪ ﻧﻈﺮات
ﺗﻮان ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺰرگ و ﺟﺎﻣﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﯽ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮات ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮد
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮك ﭘﻮﺷﻨﺪه را ﮐﺎﻫﺶ MCPﻫﺎي ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ
، ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺟﻠﯿﻘﻪ saipoKدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ
اﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك ﭘﻮﺷﻨﺪه دMCPﮐﻨﻨﺪه ﺧﻨﮏ
(.41)دارد
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب، ﺟﻠﯿﻘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ( MCPﻧﻮع )ﻫﺎي ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز ﺣﺎوي ﺑﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪهﺧﻨﮏ
در ﺳﺎﻋﺖ اول )ﻣﯿﺰان دﻣﺎي دﻫﺎﻧﯽ و ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
وﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮي . ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر اﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﯿﻘﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
.دﺷﺮاﯾﻂ اب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮ
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Abstract
Effect of Iranian cooling vests with phase change material packs on heat strain indices
in hot/ humid conditions in Persian Gulf
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Abstract
Introduction: Heat exposure is one of the harmful factors at work environments. Workers in high temperature
environments are susceptible to heat strain. The purpose of this study was to evaluate the performance of Iranian
cooling vests containing phase change material in hot and humid conditions of the Persian Gulf.
Materials and Methods: This interventional study was performed on six staff of oil tanker ship's engine room in
summer of 2013. The Heat Strain Score Index (HSSI), oral temperature and blood pressure were measured with and
without wearing cooling vest for two hours. Data was analyzed using paired T-test.
Results: The mean oral temperature was 36.98± 0.22°C (without cooling vest) and 36.68± 0.68°C (cooling vest) at
30th minutes in heat exposure. The mean oral temperature was 37.06±0.25 °C (without cooling vest) and 36.78±0.16
°C (cooling vest) at 60th minutes in heat exposure (p=0.042). Besides, HSSI was 12.72 ±3.03 without cooling vest and
8.65 ±2.9 with cooling vest (p=0.039).
Conclusion: Cooling vests with phase change material packs reduced heat strain (oral temperature and perceptual
heat) in hot and humid climates of the Persian Gulf
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